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GSK3βのがん促進機能の分⼦機構解明とその阻害に基づく消化器がん治療法の開発 Research Project
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2010[Journal Article] RNAi in malignant brain tumors : relevance to molecular and translational research. 
2010[Journal Article] LINE-1 hypomethylation is a poor prognostic factor in stage IA non-small cell lung cancer. 
2009[Journal Article] Potential therapeutic effect of glycogen synthase kinase 3β inhibition againsthuman glioblastoma. 
2009[Journal Article] The IL-6 family cytokine IL-11 regulates homeostatic epithelial cell turnover and promotes gastric tumor development. 
2009[Journal Article] Induction and downregulation of Sox17 and its possible roles during the course of gastrointestinal tumorigenesis. 
2009
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2009[Journal Article] Reduced perioperative immune response in video-assisted versus open surgery in a rat model. 
2009[Journal Article] Deregulated glycogen synthase kinase 3β sustains gastrointestinal cancer cells survival by modulating human telomerase reverse transcriptase and telomerase. 
2009[Journal Article] Wnt signaling stimulates transcriptional outcome of the Hedgehog pathway by stabilizing GUI1 mRNA. 
2009[Journal Article] Different histological types of non-small cell lung cancer have distinct folate and DNA methylation levels. 
2009[Journal Article] An emerging strategy for cancer treatment targeting aberrant glycogen synthase kinase 3β. 
2009[Journal Article] Potential therapeutic effect of glycogen synthase kinase 3β inhibition against human glioblastoma 
2009[Journal Article] The IL-6 family cytokine IL-11 regulates homeostatic epithelial cell turnover and promotes gastric tumor development 
2009[Journal Article] Gemcitabine changes the gene expression in human pancreatic cancer cells : search for new therapeutic molecular targets 
2008[Journal Article] Low expression of y-glutamyl hydrolase mRNA in primary colorectal cancer with the CpG island methylator phenotype 
2008[Journal Article] Expression of NLRP7 (PYPAF3, NALP7) protein in endometrial cancer tissues 
2008[Journal Article] Predicting clinical outcome of 5-fluorouracil-based chemotherapy for colon cancer patients : is the CpG island methylator phenotype the 5-fluorouracil-responsive subgroup? 
2008[Journal Article] ⼤腸がんの診断と検診を⽬指す便の細胞・分⼦マーカー検出の試み 
2008[Journal Article] Wnt/β-カテニンシグナル制御破綻の新しい分⼦メカニズム-⼤腸がん医療との関連- 
2009[Presentation] Allele-specific inhibition of thymidylate synthase expression by small interfering RNA. 
2009[Presentation] GSK3β阻害剤と塩酸ゲムシタビンの併⽤による膵癌の新規治療戦略と分⼦基盤. 
2009[Presentation] GSK3βを分⼦標的とした再発GBMに対する第I/II相臨床試験. 
2009[Presentation] The CpG islamd methylator phenotype as a predictor of response to 5FU-based chemotherapy in colon cancer. 
2009[Presentation] Augmentation of LINE-1 expression is a possible mechanism underling cytotoxic effect of 5-FU in colorectal cancer 
2009[Presentation] Chemotherapy-induced changes in morphology and invasion ability of pancreatic cancer cells 
2009[Presentation] Pathological roles for glycogen synthase kinase(GSK)3β in proliferation and motility of pancreatic cancer cells 
2009[Presentation] Glycogen synthase kinase(GSK)3β sustains colon cancer cells survival by modulating JNK-mediated pathway. 
2009[Presentation] DNAメチル化マーカーによる⼤腸がんの予後・抗癌剤感受性診断. 





2009[Presentation] Glycogen synthase kinase(GSK)-3β inhibition for cancer treatment. 
2008[Presentation] Detection of active fraction of GSK3 in cancer cells by non- radioisotopic in vitro kinase assay 
2008[Presentation] Inhibition of GSK3I3 activity attenuates proliferation of human colon cancer cells in rodents 
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2008[Presentation] 慢性進⾏性疾患の創薬標的GSK3βの消化器がんにおける発現, 活性と機能解析 
2008[Presentation] Novel molecular mechanism and clinical relevance of deregulated Wnt/β-catenin signaling in human colorectal cancer 
2008[Presentation] 胃がん, ⼤腸がん, 膵がんと肝がんに共通するglycogen synthase kinase 3β(GSK3β)の病的作⽤ 
2008[Presentation] GSK3β阻害によるp53とRb経路を介した神経膠芽腫細胞の抗がん剤および放射線感受性の修飾 
2008[Presentation] Combined effect of gemcitabine and GSK3β inhibitor against pancreatic cancer : basic analysis for future clinical trial 
2008[Presentation] ⾮⼩細胞肺癌におけるLINE-1低メチル化は新規の予後因⼦である 
2008[Patent(Industrial Property Rights)] 癌患者の外科的⼿術後の治療選択⽅法及び予後診断 
